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随着移动通信业务的快速发展，手机用户的迅猛增加，手机短信业务空
间的扩展，手机短信业被人们誉为“拇指经济”，然而伴随着移动通信业务的
高速增长以及手机短信业务自身的特点，手机短信被一些人用以从事各种违
法活动，不良短信给人们带来了精神领域的“环境污染”，侵害了公民的人身
财产权，严重干扰了公众的私生活。同时不良手机短信也扰乱公共通信秩
序，并可能成为个人违法犯罪和非法经营活动的“帮凶”。故亟需从法律层面
上进行规制。
一、手机短信民事侵权现象简述
（一）不良手机短信
手机短信息，是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用。手机短信
在一般情况下不会对侵害公民的合法权益，影响公众的生活，但是一旦被违法
者利用则会变成“手机不良短信”。手机不良短信息是指利用客户终端、通信平
台以及网络等媒介发送的冗余过时信息、虚假信息、不法信息和破坏性信息等。
手机不良短信息的表现方式多样。
（二）不良手机短信民事侵权
尽管不良手机短信形式各异，但是通过对各种不良手机短信民事侵权中
的主体和行为进行分析，可以分为一下几种类型：一是虚假宣传或者利用法
律漏洞，诱导强迫用户订阅收费短信;二是未经用户同意，擅自发送短信广告
的行为;三是个别人利用短信发送黄色信息或诈骗信息骚扰对方;四是短信侵
害他人的著作权及其他知识产权的问题，如 2001 年的新浪和搜狐之间短信
著作权纠纷一案是被法院确认侵权的典型的短信侵害他人著作权案。
二、不良手机短信民事侵权法律分析
我国《民法通则》规定，侵权行为人因违反民事义务或侵害他人的民事权
利而对其行为所造成的损害应承担法律责任。一般民事侵权须具备四个要
件：一是损害事实的客观存在，即必须在客观上造成财产损害或精神损害;二
是行为具有违法性，如因合法行为造成损害，则行为人不承担责任;三是不法
行为与损害后果之间有因果关系;四是行为人主观上有过错，包括故意与过
失。因此若主张不良手机短信构成民事侵权行为而要求行为人承担民事法
律责任，也应符合上述四个要件的规定。通过分析不难发现：首先，行为人把
各种不良手机短信发送给手机用户，不仅暂用用户的手机空间，造成处理上
的麻烦，同时还影响用户的正常生活，侵犯其安宁权等人身权利。还有可能
通过欺诈造成用户的财产损失。其次，短信发送行为违法和短信内容违法。
前者是指行为人持续地发送短信以至给他人的工作和生活造成不便或其他
严重后果；而短信内容违法则是指短信内容可能带有淫秽、侮辱性质或欺诈
性质的短信语言。再次，不良短信的发送行为与对方因此而导致的工作、生
活受骚扰并造成人身、财产损害有明确因果关系。最后，行为人应具有主观
故意或过失，即明知其行为可能造成他人不快乐，骚扰他人生活，甚至怀不法
目的而为之。故有侵权的过失或故意。
三、我国现行法律对不良手机短信侵权规制现状
尽管我国《民法通则》、《消费者权益保护法》等法律以及《关于规范短信
息服务有关问题的通知》、《电信服务规范》等规范，为接触现实中出现的不良
手机短信侵权纠纷提供了一定的依据，但仍然存在不少问题：首先是《民法通
则》等法律只能够为纠纷的解决提供原则性依据，故往往无法起着事前威摄
预防的作用。而且由于不良手机短信侵权行为本身专业性和技术性等特点，
一般性法律无法提供有效解决途径。再次是行政性规范效力不高，权威性不
够，普遍存在有法不依。再次是法律和规范对现实中具体的名词、术语没有
比较明确的定义和规定，对各主题的权利义务规定不明，造成法律适用不统
一。最后是相关配套规定还不完备。这些问题的存在，不利于对行为人侵权
行为的制裁，不利于受害人合法权益的合理保护，不利于公共通信秩序的正
常维护。故立法改进非常必要。
四、外国相关立法借鉴及我国立法改进
（一）国外相关立法
根据欧盟指令，英国贸易产业部正式发布规制广告电子邮件和短信息的
反垃圾邮件法。该法规定，在发送广告性电子邮件和短信息前，有关公司和
个人必须得到对方许可。如未经许可就发送电子邮件和短信息，最高可课以
5000 英镑罚金。法律强调只能在获得对方承诺后方能发送电子邮件和短信，
这种法律上的保护手机短信息消费者的方式极大地遏制了手机不良短信息
的传播来源，为世界上其他国家和地区解决类似问题提供了借鉴模式。
（二）对我国相关立法的建议
针对上述我国立法存在问题并借鉴外国立法经验，笔者认为宜在我国制
定一部专门的《手机短信息服务管理规定》来控制手机不良短信息的传播危
害。
首先在该法规中确立公平、效率以及有利于通信产业发展等原则；其次
明确法律关系的主体，手机用户的利益，侵权行为的范围种类以及哪些主体
应当承担责任，承担何种责任等;再次，应明确短信息服务提供者的资质条件、
经营活动准则、服务规范和权利、义务及责任等，使各地方在制定和实施治理
手机不良短信的地方性法律规章的时候有法可依。
具体可从以下几个方面作出规定：①对手机短信息作出明确界定。短信
息不仅限于文字形式，还包括图像和声音，如彩信业务和语音短信等也都应
该属于短信息管理的范畴。②对基础电信运营商的相关义务作出明确规定。
应当对运营商适用过错责任原则，只有在其知道或应当知道发送者的侵权行
为发生没有及时制止时，才承担责任。规定服务商要向消费者发送手机短信
息的时候必须经过接收者同意并确认，同时制定相关的制裁措施，在移动通
信服务提供者违反规定时可以得到法律的制裁，同时使短信消费者得到相关
的救济。③对短信经营单位的义务作出明确规定。首先，凡从事短信息经营
活动的主体，都应申请办理增值电信业务经营许可证。其次，规定基础电信
运营商和短信经营单位在电信业务经营活动中，未经用户订制、申请，不得向
用户提供有偿的信息服务等等。在用户订制短信息业务时，短信经营单位必
须告知用户信息内容的收费标准；短信经营单位不得直接向用户发送“短信”
业务宣传广告，如需发送此类宣传广告，应由电信企业统一发送等。
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